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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur ekonomi yang 
terjadi serta untuk mengetahui sektor ekonomi yang dapat dikembangkan di 
Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2008-2013. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berupa variabel PDRB Kabupaten Sukoharjo dan Provinsi Jawa 
Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000. Adapun alat analisis yang digunakan 
antara lain analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, Model Rasio 
Pertumbuhan (MRP), sertaTipologi Klassen. 
Berdasarkan hasil analisis LQ menunjukkan bahwa teridentifikasi terdapat tiga 
sektor yang menjadi basis ekonomi Kabupaten Sukoharjo yaitu sektor pertanian, 
sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. 
Dari analisis Shift Share didapatkan hasil bahwa selama tahun 2008-2013 
perekonomian Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh perubahan 
perekonomian Jawa Tengah. Analisis MRP mendapatkan hasil bahwa deskripsi 
sektor ekonomi potensial terdapat pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan 
penggalian, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 
pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan, 
sektor jasa-jasa. Analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor pertanian 
dan sektor listrik, gas, dan air bersih termasuk kategori sektor yang maju dan 
tumbuh pesat. 
 






















ANALYSIS OF ECONOMIC STRUCTURE AND DEVELOPING 
POTENTIAL LOCAL ECONOMIC OF SUKOHARJO DISTRICT IN THE 
YEAR ON 2008-2013 
 
Rizky Luqman Hakim 
NIM. F0110114 
 
 This study aims to identify economic structure that happens and to know 
about economic structure which can be developed in Sukoharjo district in the year 
of 2008-20013. Data used in this research is secondary data Gross Regional 
Domestic Product (GRDP) of Sukoharjo Regency and Gross Regional Domestic 
Product of Central Java Province at constant price. Data analysis using Location 
Quotient (LQ), Shift-Share (SS), Method of Growth Ratio (MRP), and Klassen 
Typology.  
 The results showed that Sukoharjo district has a three-sector base it can 
see from the analysis of the average LQ during the 2008-2013 period are 
agriculture sector, electricity, gas, and water supply sector, trade, hotels, and 
restaurants sector. In period time of  2008-2013, Sukoharjo’s economy influenced 
by the change of Central Java Province’s economy from the Shift-share analysis. 
The MRP analysis showed that the potential economic sector are agriculture 
sector, mining and quarrying sector, building sector, trade, hotels, and restaurants 
sector, transportation and communication sector, finance, leasing, and business 
services sector, and services sector. Klassen Typology analysis showed that 
agriculture sector and electricity, gas, water supply as developed sector.  
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